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7ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем сборнике представлены статьи участников 
Всероссийской молодежной научной конференции, проведенной 
в Уральском федеральном университете и посвященной пробле-
мам развития гуманитарной и культурной дипломатии. 
Статьи первого раздела посвящены проблемам толерантности 
и формирования культуры мира в динамике глобальных и регио-
нальных международных отношений. Особое внимание уделяет-
ся проблемам защиты прав человека в вооруженных конфликтах, 
а также инструментам гуманитарной дипломатии ООН.
Второй раздел сборника1 включает статьи, посвященные во-
просам, связанным с такими неоднозначными концептами, как 
«мягкая сила» и культурная дипломатия. Последний феномен 
рассматривается как часть публичной дипломатии или как само-
стоятельный инструмент реализации «мягкой силы» государства. 
В ряде статей рассмотрена практика культурной политики и ди-
пломатии на примере Италии и Испании.
Материалы третьего раздела2 посвящены новым моделям ди-
пломатии, сформировавшимся в условиях глобализации – эколо-
гической дипломатии, дипломатии гендера и др. Одна из обсуж-
даемых проблем конференции посвящена реализации концепции 
устойчивого развития и решению экологических проблем. Ряд 
статей затрагивает феномен парадипломатии – международной де-
ятельности регионов и городов. Особое внимание авторы уделили 
дипломатии, связанной с защитой самых уязвимых групп населе-
ния – мигрантов, беженцев, женщин и детей.
Конференция стала форумом по приросту и генерированию 
новых знаний, работа в секциях стала определенной инновацион-
ной научной площадкой. Организаторы конференции уверены, что 
молодые участники продолжат изучение новых моделей диплома-
тии, востребованных в XXI в., способствуя процессам продвиже-
ния гуманитарных ценностей, поддержания и развития отношений 
между Россией и другими государствами.
1 Секция проведена в рамках программы Jean Monnet (ERASMUS+), 
№ 565442-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE.
2 Секция проведена в рамках программы Jean Monnet (ERASMUS+), 
№ 565428-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE.
